








НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ 
ІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ. КЛІНІКА. ДІАГНОСТИКА. 
ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА»
26-27 листопада 2015 р. у Національному військово-
медичному клінічному центрі «ГВКГ» була проведена 
науково-практична конференція «Актуальні інфекційні 
захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування та профі-
лактика». Організаторами цієї конференції були фахівці 
кафедри військової терапії Української військово-медичної 
академії, ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», кафедри інфекцій-
них хвороб Національної медичної академії післядипломної 
освіти ім. П.Л. Шупика, кафедри дитячих інфекційних хво-
роб Національного медичного університету ім. О.О. Бого-
мольця, клініки інфекційних захворювань Національного 
військово-медичного клінічного центру «ГВКГ». 
У цій конференції взяли участь 563 особи: д.мед.н., 
професорів – 33, доцентів – 15, к.мед.н. – 28, лікарів-
інфекціоністів, епідеміологів – 289, терапевтів – 167, педіат-
рів – 61, інших спеціалістів: гастроентерологів, фтизіатрів, 
лікарів сімейної медицини, невропатологів, анестезіологів, 
кардіологів – 46, військових лікарів-інфекціоністів – 23, 
лікарів військової ланки – 23. У конференції взяли участь 
фахівці медичних закладів із різних відомств та з 17 об-
ластей.
Конференцію відкрив начальник Української військово-
медичної академії д.мед.н., проф. В.Л. Савицький. У своїй 
промові він відзначив актуальність інфекційних захворю-
вань для військовослужбовців ЗС України та особливо під 
час проведення АТО. Це пов’язано з тим, що військові опе-
рації проводяться в несприятливих кліматичних умовах, в 
регіоні погіршується екологічний стан, відбувається значна 
міграція населення та ін. Все це сприяє розповсюдженню 
ряду інфекційних захворювань з урахуванням перебування 
українських миротворців у країнах світу, високоендемічних 
з тропічних інфекцій (малярія, геморагічні лихоманки), у 
тому числі й особливо небезпечних. Відмітив, що перед 
медичною службою стоять завдання щодо проведення 
комплексу заходів із запобігання захворюванню військо-
вослужбовців на ці інфекції та можливості ввезення їх до 
України. В.Л. Савицький побажав успіхів у проведенні цієї 
конференції. 
З вітальним словом виступила д.мед.н., проф., завіду-
вач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця, Головний позаштат-
ний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Інфекційні 
хвороби» О.А. Голубовська. Вона зупинилась на деяких 
актуальних питаннях стосовно ряду інфекційних захворю-
вань, в тому числі зростаючої резистентності збудників до 
антибактерійних препаратів.
З найкращими побажаннями виступила завідувач ка-
федри військової терапії Української військово-медичної 
академії, д.мед.н., проф. Осьодло Г.В. 
На конференції були розглянуті різноманітні питання. 
З доповіддю на тему: «Актуальні інфекційні захворювання 
в 2015 р.» виступив д.мед.н., проф. кафедри Української 
військово-медичної академії В.І. Трихліб. Він навів інфор-
мацію щодо рівня захворюваності на різні інфекційні за-
хворювання, стосовно респіраторних вірусів, які частіше 
почали діагностуватись за останні роки. Навів структуру 
респіраторних вірусів, які циркулювали, за тижнями в 
Україні. Зупинився на факторах передачі збудників гострих 
кишкових інфекцій та їх резистентності до антибактерійних 
препаратів. Відмітив, що в останні роки у зв’язку з міграцією 
населення існує можливість появи в регіонах країни нових, 
нетипових штамів сальмонел, які будуть резистентними до 
антибактерійних препаратів. Навів інформацію стосовно 
менінгококової інфекції. Відмітив, що практичним ліка-
рям слід звертати увагу на зростаючу кількість атипових 
форм цієї хвороби, часто у вигляді менінгококцемії без 
виражених проявів менінгіту. Представив дані стосовно 
захворюваності на інфекційний мононуклеоз, лептоспіроз, 
про особливості їх перебігу в останні роки. Зупинився на 
питаннях туберкульозу, ВІЛ/СНІДу серед цивільних та серед 
військовослужбовців. 
Д.мед.н., проф. Голубовська О.А. у своїй доповіді 
зупинилась на питаннях антибіотикорезистентності як про-
блеми ХХІ століття, причинах, які призводять до неї. Навела 
яскраві приклади наслідків антибіотикорезистентності для 
людства, для закладів МОЗу. Зупинилась на основних за-
ходах ВООЗ з подолання цієї проблеми у світі. 
З приводу стану імунопрофілактики в Україні доповідь 
зробили директор ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського», д.мед.н., проф. Задо-





к.мед.н. Маричевим І.Л.. На питаннях поствакцинальних 
реакцій та ускладнень у дітей зупинились співробітники 
кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медич-
ного університету ім. О.О. Богомольця: д.мед.н., проф. Кра-
марьов С.О., доц. Палатна Л.О., д.мед.н., доц. Виговська 
О.В., д.мед.н, доц. Шпак І.В., к.мед.н., доц. Трохимович Л.П., 
Арсентьєва Н.В. 
Про актуальність гострих респіраторних захворювань, 
пневмонії, коронавірусної інфекції, їх діагностику, лікування 
та профілактику у населення України та військовослужбов-
ців надали інформацію фахівці з військово-медичних МО 
України та навчальних закладів МОЗ України.
Виноград Н.О. – д.мед.н., проф., завідувач кафедри 
епідеміології Львівського національного медичного уні-
верситету ім. Д. Галицького презентувала інформацію про 
ендемічні природно-осередкові інфекції, що маніфестують 
запальними ураженнями респіраторного тракту. 
Про перебіг, діагностику, сучасне етіотропне та патоге-
нетичне лікування хронічних вірусних гепатитів доповіли: 
д.мед.н., проф. Осьодло Г.В., д.мед.н. Федорченко С.В., 
д.мед.н, проф. Чабан Т.В., д.мед.н., проф. Зайцев І.А., 
д.мед.н., проф. Топольницький В.С., д.мед.н. Боброва 
І.А., д.мед.н., проф. Мороз Л.В. та співробітники кафедри 
інфекційних хвороб з епідеміологією ВДНЗУ «Українська 
медична стоматологічна академія», м. Полтава.
Д.мед.н. Шагінян В.Р., к.мед.н. Данько О.П. з ДУ «Ін-
ститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Грома-
шевського НАМН України», м. Київ, доповіли про кишкові 
паразитози та їх діагностику в сучасних умовах, а д.мед.н., 
проф. Бодня К.І. зупинилась на питаннях сучасної терапії та 
профілактики гельмінтозів. Д.мед.н. Усачова О.В. сумісно 
зі співавторами з кафедри дитячих інфекційних хвороб 
Запорізького державного медичного університету, надали 
інформацію стосовно нових підходів до визначення групи 
ризику за токсокарозною інвазією дітей з рекурентними 
захворюваннями дихальної системи. Група авторів з 
Української військово-медичної академії та ДУ «Київський 
міський лабораторний центр Держсанепідслужби України», 
Центральної СЕС МВС України, м. Київ, інформували сто-
совно алергічних проявів при паразитарних інвазіях. Про 
особливості гострого діарейного синдрому на фоні лямблі-
озу та гельмінтозів доповів Мальчицький М.С., завідуючий 
інфекційним відділенням для дітей з Обласної клінічної 
інфекційної лікарні м. Ужгород.
Про антибіотикоасоційовану діарею та псевдомемб-
ранозний ентероколіт, підходи до діагностики та лікування 
інформацію надала д.мед.н., проф., начальник кафедри 
військової терапії Української військово-медичної академії, 
м. Київ, Осьодло Г.В. Стосовно захворюваності на гострі 
діарейні інфекції, лікування хворих з гострою патологією, 
що викликана полірезистентною бактерійною мікрофлорою, 
доповіли співробітники кафедри дитячих інфекційних хво-
роб Національного медичного університету ім. О.О. Бого-
мольця, м. Київ: д.мед.н., проф. Крамарьов С.О., к.мед.н., 
доц. Палатна Л.О., а також к.мед.н., доц. Сухов Ю.О. з 
кафедри інфекційних хвороб Національної медичної ака-
демії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, та 
від групи авторів з кафедри загальної гігієни Одеського 
національного медичного університету та ДУ «Український 
науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечникова 
МОЗ України», м. Одеса, виступила к.мед.н., доц. Коваль-
чук Л.Й. Стосовно гострого ідіопатичного панкреатиту від 
групи авторів доповів д.мед.н. Маврутенков В.В. з кафе-
дри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України». Стосовно труднощів діагностики 
скарлатини та псевдотуберкульозу у дітей з приведенням 
клінічних випадків надали інформацію: к.мед.н., доц. Шпак 
І.В., к.мед.н. Євтушенко В.В., к.мед.н. Воронов О.О. та ін. 
з кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного ме-
дичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ.
Про застосування поліоксидонія в комплексній терапії 
Лайм-бореліозу зробили доповідь співробітники ДУ «Ін-
ститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Грома-
шевського НАМН України», д.мед.н., проф. Руденко А.О. 
та Луценко В.Ю. 
Про застосування фторхінолонів 4 покоління у військо-
вослужбовців, хворих на вперше діагностований туберку-
льоз легень, доповів від групи авторів з різних медичних 
закладів Гречаник Л.І. з клініки фтизіатрії Національного 
військово-медичного клінічного центру «ГВКГ». 
Д.мед.н. Матяш В.І., к.мед.н Березіна Л.В. від групи 
авторів з відділення інтенсивної терапії та детоксикації ДУ 
«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Гро-
машевського НАМН України», м. Київ, зупинились на інно-
ваційних технологіях у лікуванні інфекційних хвороб.
Стосовно коклюшної інфекції від групи авторів з кафе-
дри інфекційних хвороб ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України» виступив д.мед.н. Маврутен-
ков В.В. 
Про сучасні методи лікування запальних захворювань 
сечостатевих органів у чоловіків доповів Гурженко Ю.М. – 
д.мед.н., проф. кафедри урології Національної медичної 
академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. 
К.мед.н., доц. Палатна Л.О. від групи авторів з кафе-
дри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного 
університету ім. О.О. Богомольця надала інформацію про 
ботулізм у дітей, навела клінічні випадки. 
З приводу лікування хворих дітей на ХГС, ускладненої 
форми вітряної віспи, герпетичного ураження очей, особ-
ливостей гострих нейроінфекцій у дітей виступили фахівці 
з кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного 
медичного університету ім. О.О. Богомольця, м. Київ. Про 
клінічні прояви, діагностику уражень ЦНС зробили доповіді 





ім. Л.В. Громашевського НАМН України»: Дьяченко П.А., Ру-
денко А.О., Муравська Л.В., Пархомець Б.А., Луценко В.Ю., 
Борщов С.П. Про особливості перебігу мікст-герпесвірусних 
інфекцій доповіли Зубченко С.О. та Горбаль Н.М. з кафедри 
клінічної імунології та алергології Львівського національ-
ного медичного університету ім. Данила Галицького. На 
особливостях менінгококової інфекції в сучасних умовах 
зупинились д.мед.н., проф. кафедри терапії УВМА Трихліб 
В.І. та к.мед.н., доц. кафедри дитячих інфекційних хвороб 
Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця 
Палатна Л.О.
На секції молодих вчених і студентів були розглянуті 
питання стосовно різноманітних інфекційних захворювань у 
дітей (Епштейна-Барр вірусна інфекція, кашлюк, ротавірусні 
інфекції, бореліоз та ін.). 
Професор кафедри Української військово-медичної 




щоквартальний всеукраїнський  
науково-практичний медичний журнал  
«Інфекційні хвороби»,
що регулярно видається вже 21-й рік! У кожному номері 
часопису: передова стаття, оригінальні дослідження, 
огляди і лекції, дискусії та роздуми, накази МОЗ, ме-
тодичні матеріали, короткі повідом лення та випадки 
з практики, інформація про нові лікувальні препарати 
та методи діагностики, ювілеї і події, рецензії. Журнал 
адресується для науковців, інфекціоністів, лікарів-
лаборантів, інших практикуючих лікарів, а також пра-
цівників санітарно-епідеміологічної служби.
Передплатний індекс 22868. 
Ціна на 3 міс. (один номер) – 90 грн 71 коп., 
на 6 міс. – 181 грн 42 коп., 
на 12 міс. – 362 грн 84 коп. 
Передплата приймається у кожному поштовому 
відділенні України.
Видавництво «Укрмедкнига»
